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Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa kita ucapkan, 
atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Metode Penemuan 
Terbimbing Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 
VIII-3 MTsN 1 Pekanbaru” Shalawat dan salam tidak lupa pula disampaikan 
kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi umat di 
dunia. 
Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
pendidikan matematika pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Islam Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 
bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Alzaber, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Islam Riau 
2. Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang 
Administrasi dan Keuangan dan Wakil Dekan Bidang Mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau 
3. Bapak Leo Adhar Effendi, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau  
4. Bapak Drs. Abdurrahman, M.Pd selaku Pembimbing Utama yang telah 
memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Rezi Ariawan, M.Pd selaku Pembimbing Pendamping yang telah 
memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis serta banyak 
memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.  
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 
Riau khususnya Program Studi Pendidikan Matematika yang telah banyak 
membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan 
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7. Bapak Kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu staf Tata Usaha Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau 
8. Bapak Darussman, S.Pd.I,M.Pd, selaku kepala sekolah MTsN 1pekanbaru 
yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis 
9. Guru Matematika  MTsN 1Pekanbaru Refna Yulneti, S.Pd yang telah 
berkenan membantu dan bekerjasama dengan penulis dalam melaksanakan 
penelitian 
10. Siswa-siswi kelas VIII-3 MTsN 1 Pekanbaru  yang telah ikut berpartisipasi 
dalam melaksanakan penelitian  
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan 
dengan balasan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya penulis 
menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, kritik dan 
saran yang membangun senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak demi 
peningkatan kualitas penulisan skripsi ini. 
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